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Introducció 
L'estudi histbric de la ramaderia i de la transhumancia a les terres dites de 
Ponent, més concretament del Pla de Lleida, ha estat sovint oblidat. Només 
podem citar alguns articles breus i forqa sincrbnics deguts, per exemple, a Prim 
Bertran, o altres petits recordatoris dins obres generals i diacrbniques, com per 
exemple a la monumental Historia de Lleida de Josep Lladonosa. 
La manca d'estudis sobre ramaderia ha estat general i ha afectat a moltes altres 
terres i paisos de 1'Europa meridional. Segurament, a causa de la importancia que 
s'ha concedit a l'agricultura i simultkniament per la mateixa opacitat de I'activitat 
ramadera, suposadament molt més pobra pel que fa a fonts per al seu estudi. 
Pensem pero que l'estudi de la ramaderia i la transhumancia dins una dimensió 
histbrica amplia és fonamental per tal de coneixer realment les estructures eco- 
nbmiques, les xarxes socials, l'ús de l'espai i, sobretot, el gran territori que s'ar- 
ticulava des de l'alt Pirineu fins als voltants de la ciutat de Lleida. L'organització 
d'aquest territori i, fins i tot, el paisatge de les nostres terres també el determina- 
va i ens el pot mostrar en bona part la ramaderia. 
Aquests objectius són en part assolibles gracies a l'estudi de diverses series 
documentals conservades als grans arxius de la ciutat de Lleida, del Capítol de la 
Catedral i de la Paeria, que prkcticament no havien estat estudiades fins avui. Ens 
referim especialinent a dues series diferenciades que es poden resseguir als 
arxius d'ambdues institucions: carnisseries i arrendaments. Per la primera es pot 
coneixer la ramaderia i el maneig de ramats concrets, ja que per subministrar carn 
a les diverses taules de carnisseries, a banda de gestionar escorxadors, les dues 
institucions tenien ramats i pastors propis. A través de la segona serie, d'arren- 
daments, s'hi troba entre d'altres els arrendaments d'herbes i aigües, o sigui pas- 
tures per a ramats transhumants. 
Aquestes fonts reflecteixen iin tipiis ben concret de rarnaderia, no hi podeiii 
trokir referencies a la cria domestica d'animals (poses, aviram o conills), sin6 
refer6ncies a la cria i cornerg: de bestias i productes derivats en furició dtin gran 
rnercat, que generava diverses possibilitats de negoci a aquestes dues institii- 
cions. Per ramacleria heni d'entendre cloncs la cria i el cornerg: d'anirnals de tre- 
hall (fonanientalment bovins) i sobretot d'anirals per al consuin de carn (ovins) 
a les carnisseries civils o eclesiastiques i altres productes derivats (llana, pells, 
etc.), qiie s'organitzaven al voltant de grans rarnats transhumants. Aq~iestes fonts, 
en totes dues institucions, són especualment significatives a partir d'inicis ciel 
segle XVI, per arias una mica més enlla, a la recerca dels inicis d'aquesta indús- 
tria hem resscgiiit els llibres de Consells de la Paeria de Lleida, fonarnentalrrient 
dels segles XIV i XV. 
Aquestes sSries docunientals, treballades des de I'any 1799, possiblernent ens 
liaiirien setnblat parcials, limitades i incomprensibles sense la experiencia i els 
coneixements acumulats en l'eshidi sobre el terreny, des de 1793, de les exp1ot.a- 
cions ramaderes i.ranshiiniants del segle XX. IIeni seguit doncs un procés regres- 
siu fins al segles XV i XVI, que és fins on, de moment, podem arribar. La nostra 
exposició es fontimenta doncs en la interpretrició d'aquestes series dociinientrils, 
tant a través &una aproxunació qiiantitaitiva a sSries de dades extenses en el tenips, 
que gairebé s'aproximarien a una petita lorzgue durée, corri a través de fets s expli- 
cacioris qualitatives, que només de forma puntual apareixen dins la docurrientaci6. 
El fet que el present ens permeti il.liiminar el passat no ens ha cie fer pensar 
eri la rrimaderia i la tsanshiimancia com una activitat iriirriiitable, eterna o "rsadi- 
cional", aiiMrquica o aillada. Així ens l'han mostrat sovint els estudis etnologics i 
folkli3rics, pero contririanient, en els darrers anys del segle XX hern pogut conci- 
xer sobretcdt una activitat economica adaptativa i canviant gairebé any sera any o 
mes a mes, segorls les circumsthncies o "agressions" que les poqiies explotacioris 
actuals reben en el marc d'una societat fonanientalment urbana, agroindustrial i 
turi"stica.' De la nateixa manera heni d'entendre la ranladeria transhiimarit de 
segles preterits, corn tina activitat que s'adapta i dona resposta amb iriirriediatesa 
a circiirnstancies canviants, modificant en pocs anys el maneig del bestias, l'o- 
rieritació de la produccio, I'organitzacio de les explotacions, la recerca de pastii- 
res, els mercats de sortida de la prodiicció i de proveiment, etc. Per tant les dades 
referides a un any concret no són necessjriament valides, ja qiie es poden cieiire 
a canvis tttinposals, pero les dades generals observades al llarg de diversos anys 
i, fins i tot, segle:~ segur que ens poden ajudar a pensar l'organització de l'espai 
i la relació liisthrica entre el pla de Lleida i el Pirineu. A través de la seva relacio 
amb altres territoris podríem establir, encara, territoris més complexes. 
1. Sol>re les esi~iiigics canvi;i[s de les cxploi3cions iransliuniants durani la scgoru riiciiat dcl seglc XX 
vcgeu cl riostn: irehall Ros. 20(>2. 'lanihC és inieressant tenir cn cornpie corii divergeixen i vltricn any a :rny 
les cst~irtCgies clcls ~iriiriders trrrrish~~rnants rindoinns, vegeu: Ilos, 2005. 
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L'organització del territori pastoral al Pla de Ileida, segles XIV i XV 
Ens hem referit anteriorment a la ramaderia ovina, principalment transhumant, 
com la principal activitat ramadera, amb diferencia, que es practicava al Pla de 
Lleida. És l'activitat que historicament ha generat rnés negoci i per tant rnés volum 
d'informació, en conseqüencia ocupara la major part de la nostra analisi. De fet, 
la paraula bestiar és, a les nostres terres, sinonim d'ovelles, marrans i corders. 
Existia també una ramaderia, la bovina, que produia animals de treball; és, sens 
dubte, menor en quant a nombre de bestiar i explotacions implicades, menor en 
els seus recorreguts pastorals (molt rnés reduits i limitats) i per tant ha generat 
molta menys informació. Una i altra pero, ens permeten entendre l'organització 
de l'espai pastoral del Pla de Lleida. 
La informació sobre la ramaderia ovina és especialment abundant entre els 
segles XVI i XM, pero algunes dades anteriors ens permeten plantejar hipotesis 
sobre l'origen de l'organització del territori de la plana de Lleida en referencia a 
aquesta activitat ramadera. Els recorreguts pastorals de la ramaderia ovina venen 
determinats per uns circuits molt amplis, de centenars de quilometres, en els 
quals els ramats superen les limitacions clim2tiques i de pastures a través de la 
transhumancia, preferentment entre el Pirineu i la plana de Lleida. Aquesta acti- 
vitat, exercida per ramaders muntanyencs, vers la terra plana a l'hivern, dita trans- 
humancia inversa, o per ramaders de la plana vers el Pirineu a I'estiu, dita directa, 
fou present a les nostres terres, si rnés no, ja al segle XII, i la seva importancia 
econbmica i social resta prou documentada als segles XIII i XIV. Per exemple a 
través de privilegis i conflictes de la gent de Roda per no pagar guiatges quan 
baixaven fent transhumancia pels volts de I'any 1300 (Arxiu Capitular de Lleida), 
o grhcies a alguns documents presents al Diplomatan de Gardeny, o a través d'un 
procés prou conegut, de la inquisició de Parnies, contra els pastors transhumants 
catars de Montaillou (Arieja). 
A diferencia de la ramaderia bovina que rnés endavant veurem relegada a 
espais rnés o menys marginals, la ramaderia ovina, al Pla de Lleida, va ocupar un 
espai central dins el territori, l'economia i la cultura, gracies al negoci generat al 
voltant de la carn, els escorxadors i les carnisseries, al voltant de la llana, els 
peraires i la indústria textil, al voltant de les pells i els blanquers, i també gracies 
a una relativa complementarietat amb l'agricultura. Aquesta centralitat creiem que 
s'incrementa encara més a partir de la crisi econbmica i social de mitjans del segle 
XiV. Amb posterioritat a aquesta crisi creiem que es pot observar una reorganit- 
zació de i'espai al Pla de Lleida, amb una major oferta de pastures que afavori 
una nova transhumancia i ramaderia. Aquesta major oferta de pastures al pla es 
traduira en, cada cop rnés i progressivament, un major predomini de la transhu- 
mancia inversa sobre la directa, és a dir dels ramaders pirinencs sobre els del pla. 
Aquesta transhumancia estar2 rnés reglamentada, gaudira de rnés avantatges, 
comptara amb ramats rnés grans, sovint fmit de la conformació de grans com- 
panyies entre diversos ra~naders, que, potser, també estaran més interrelacionars 
arnb la industria drapera i rnercats més amplis. 
Així, a través de diversos conflictes als anys 1370, podem observar corn 3 
Lleida i altres pobles dels voltants, I'accés a les pastures estava, principalnient, en 
fiinció del veinatge. Els vétins legalment reconeguts tenien accés a les pastures, 
que devien esser comiinals i establertes o delinutades en alguns indrets o zones 
concretes del terine. Així podem observar com la Paeria, l'any 1372 acorda que 
es pot "revocar" del veinat a alguns veins que només tenen béns riiobles pero 
que "aenpien lo terme dc la ciutat ab  gran bestiarn2; un d'aquests aciisats que 
"destrouexen lo terme" arnb el bestiar era el rector dlArtesa, que fou efectivariient 
"gitat del vehinatn3. El 1373 el capelh de Vilanova (de 1'Horta o d'Alpicat), que 
era veí d'una d'aqiiestes dues localitats properes a Lleida i tenia iiiolt laestiar, 
també fou exelos del veinat a través d'una reunió del "conseyll general del vei- 
nat" cie Vilanova, pero aquest capella feu veí de la ciutat de Lleida al seii gerrii3 
i li feu donació del seu bestiar, la qual cosa se feu "per frau e destroex lo terrrie 
de la Ciutat"; en aquest cas s'acorda que aquest gerriih fos reconegut con1 vei 
pero que pagués pel seu bestiar'. Un ús similar de les herbes dels terrnes tanibC 
s'obsewava a la propera localitat de Castelldans, on f o r ~ a  nys abans, vers 1310, 
lii estava inctal.1at o refugiat en Juan Mauri, iin dels pastors-rarixiders de 
Montaillou acusais de catarisme per la Inquisició de I'cimies. Aquest raniader foil 
conviciat pels batlles de Castelldans a casar-se o bé a abandonar el poble i dei- 
xar dkiprofitar gratiiitarnent les seves pastures amb les seves ovelles. Davant la 
impossibilitat de trobar esposa hagué de mamar, pero pel mateix niecanisriie, tot 
segiiit, aconsegiií casar-se i gaudir de les pastures a Juncosa de les Garriguesí. 
Amb aqilesr tipiis d'ús del terme, tot i els fraus obsewats, sembla evident <pie s'a- 
favoria la residencia, la ramaderia del pla, estant o de transhumancia directa, ja 
que es facilitava la ~ranutenció del bestiar del pla i al riiateix temps es dificiil~i- 
va l'oferta de grans pastiires al mercat de compra d'aquestes per part de rariia- 
ders forasters, pirinencs. Tot i que els pastors de ivlontaillou ens derriostren que 
era possible fer transhuni5ncia canviant cada any de pastures, o iniciar-la sense 
saber ariib quines pastures comptaven, sens dubte 6s mes racional coneixer les 
pashires d'hivern abans de comengar la transhumancia, tenir-les en excliisiva i. a 
poder ser, repetir-hi I'estada al llarg de diversos hiverns, per tal d'aconseguir un 
tiiillor coneixement i aprofitament de les niateixes i una millor gesti6 del ramat. 
En aquests rnateixos anys propers 31 darrer quart de segle XiV, en qiie es 
rranifesten algun:? conflictes, fraus i abiisos al voltant de la residencia i l'ús de les 
pastures, tanibé ja es poden comengar a observar alguns canvis, atrib iin triajor 
2. AMI., sCric <:onsells, tcg. iO2. p. 4 v: 21 dc rriaig de 1372. 
3. i\MI., sCric (:onsells, reg. 102, p. 7 r, 1 dc juny cle 1372. 
4. AMI., sCric (:onsells, rcg. 102, p. 62 r, 29 dc rnaq de 1373 
5. S C ~ < > ~ S  l.i! l<OY [.hl>l.~11<, 1081: 148. 
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intergs pel control i una certa privatització de les pastures comunals. Per exem- 
ple, l'any 1373, els prohoms de Bell-lloc aproven una ordinació "sobre lo feyt del 
bestiar axí com de pujar aquel1 al portn6, de la qual no en coneixem el contingut, 
pero que en tot cas devia servir per adequar els antics usos a les noves situacions 
i interessos i afavorir la transhumancia (pujar al port); l'any 1380 la Pia Almoina 
de Lleida compra els termes de Sucs i Raimat que, entre d'altres, gracies a les 
seves herbes venudes a ramaders transhumants foren una font regular d'ingres- 
sos d'aquesta institució; l'any 1384, la ciutat de Lleida també promulga una ordi- 
nació sobre que "negú no gosas aemprar lo terme de la ciutat ab bestiar"'; i 
només 2 anys més tard, el 1386, trobem que la Paeria s'apropia de les herbes de 
Vilanova dlAlpicat, ja que malgrat concedir-ne l'aprofitament als seus veins els hi 
marca uns límits territorials i de nombre maxim de bestiar, i els hi prohibeix l'ar- 
rendament o venda de les herbes sobrants8. 
La mateixa apropiació de les herbes per part de Lleida i, prhcticament, en els 
mateixos anys, entre 1386 i 1395, es degué produir en els casos de les comuni- 
tats també veines dels Alamús i de Vilanova de l'Horta, ja que els seus jurats i 
prohoms, juntament amb els de Vilanova d'Alpicat, l'any 1402 suplicaven a la 
Paeria ''que.1~ fosen restituides e tornades les erbes axí com d'abans" ja que sense 
aquestes "les universitats e singulars dels dits lochs de VI o VI1 anys en@ siem 
venguts en gran depopulació e pobrea per raó dels erbatges que.1~ són stats tolts 
e levats del dit temps en@ per tant com no poden tenir nodriment de bistiars per 
fretura de erbes los quals bistiars són lo millor membre dels dits 10chs"~. 
La situació potser no era tant dramatica pero, en qualsevol cas, els greuges a 
aquestes comunitats eren reals; més si tenim en compte que només un any més 
tard, el 1403, la Paeria autoritzava els jurats de Bell-lloc a arrendar 1' "erbatge del 
dit loch a 1111 anys per preu de VI M sous per quitar D sous que.1 dit loch fa a 
diverses crehedós" ja que segons el consell general "lo dit arrendament concern 
lo ben publich del dit 10ch"'~. Aquest mateix mecanisme, consistent en normati- 
vitzar i limitar la petita ramaderia local, que no produeix ingressos, per tal d'a- 
conseguir els herbatges o pastures sobrants i, fins i tot, generar i apropiar-se de 
nous herbatges més en112 dels que antigament estaven delimitats com a pastures 
o comunals i, finalment, vendre aquestes pastures a grans ramaders transhumants 
(pirinencs o del pla) per tal d'afavorir el bé públic, o sigui, per fer front a l'en- 
deutament municipal o comunal, és precisament el que estava posant en practi- 
ca la Paeria en aquests darrers anys del segle XIV i primers del XV. 
6. AML, serie Consells, reg. 402, p. 70 r, 29 d'abril de 1373. 
7. AMI., serie Consells, reg. 460, p 5 v, 12 de juny de 1373. 
8. Segons podem extreure d'una confirmació posterior, de 1418, feta pel rei Alfons IV. AML, serie 
Pergamins, núm. 182. 
9. AML, serie Consells, reg. 404, p. 5 v, 18 de maig de 1402. 
10. AML, serie Consells, reg. 404, p. 91 r, 13 de mar$ de 1403. 
A finals dels anys 1420 i inicis de 1430 es completaren i clogueren els canvis, 
quan la Paeria s'apropih i inclogué dins els contractes d'arrendament d'herbes 
tüiiib6 algunes lierbes privades, de les torres, vinyes i guarets. Evidentriient 
riqiiest important canvi no fou fet sense generar nous conflictes, aquest cop no 
anib coniunitats o viles veines sinó annb els propietaris expropiats, ciutadans de 
Lleida, per tal d'iifrivorir a altres ciutack~ns arrendadors dels immensos herbatges 
resultants. Aqiiesls conflictes generats entre 1429 i 1431, ens informen també dels 
anys en que es posa en fiincionament aquest nou sistema cl'arrendariient d'her- 
bes El mes de gener de 1429, el conflicte sorgeix arran d'un problernri d'inter- 
pretaci6 (del qiit: anii en diríem una coma) en un dels capítols del contracte 
cl'arrendament de les herbes anomenades de Sol Ixent (terme que s\itiiltzarh 
entre els segles !N i XIX, per referir-se principalrnent a les herbes de la banda 
esqiierra del Segre, que eren de la ciutat, o sigui entre d'altres les de Vilrinova de 
l'Horta), per tant aquests contractes i les seves claiisules feia poc temps que s'a- 
plicaven. En aquesta mateixa Iínia, de mostrar l'origen ben recent de la confor- 
rilació i arrendanient d'aqiiest tipus de terme, trobern que el niateix noni de Sol 
Ixent sembla qiie tot just s'estava creant, ja que l'any 1430 els paers encara s'hi 
refereixen corn 1"erbage de Segre anla ves sol ixent"ll. El conflicte sorgeix qiian 
"en Jachme Solet; arrencl~cior del erbatge o sos pastós nieten liirs bestias en viyes 
e riiaylols contra tenor dels capitolls del dit erbatge e per aquesta m116 axí ells 
[els honorables pahersl com lo miistafac, de la ciiitat haien diverses clarns de les 
gents"lL. El problema sioriginava en el segon punt on deia que I'arreridador no 
podia "metre liis bestias en viyes, maylolls, guareytes regats de dos o &es dies 
dient lo dit Jachririe Soler cliie aqueles paraules regats de dos o tres dies se refi- 
ren axí a les dites viyes e maylolls corii als dits guareytes e lo miiscafa~ I.. .1 que 
solariient les dites paraules regats de dos o tres dies se refiren e an sgiiart als dits 
giiareytes e no a viyes ni mayloll~'"~. Davant aquestes diferencies d'interpretrici6 
i seguint un altre dels punts del contracte s'anomenh una comissió de qiiatre pro- 
horris, que dictaniinaren a favor del mustassaf de la ciutat. Cal tenis present, pero, 
qiie acaba esseni forp  habitual que els ramats poguessin aprofitar la pampa i 
sobrctot l'herba que es fa entre les vinyes, quan aquestes ja estaven verernades, 
i senipre que no hagués plogut el dia abans o s'hagiiessin regrit recentnient' l .  
El següent coriflicte, que ens apareix un any més tard, entre gener i febrer dc 
1431, és encara més significatiu. En aqiiest any diversos propietaris dc torres 
situacles dins les  astu tu res anomenacles de Sol Ponent (que inclou les pistiires de 
Vilanova d'Alpicat i altres vers ponent del ternie de la ciutat de Lleidi), con1 
1 l. AMI., seric (:orisells, reg. i l l i ,  p. 4 v, 6 de jiiny de 1430. 
12. AMI.. serie (:orisells, reg. .[O<). p. 23 r-23 v, X de gener dc 1-i39. 
13, AML, serie (:oi.:sells, reg. 409, p. 25 v-26 r, 11-1 de gener de 1,129. 
1 í. (:orii pcr exctiiple es pot ~robar per escrit cti les clausulcs dels contfactes d'arrcndaiiicn~ dcl teriiic 
dc Vil:iriova dc Ilerriolins al Ilarg dcl scglc XVI (A(:I., siirie lihsr orrenrlrr»zsntorc~?~z, núm. 1 5 ) .  
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Jachme Navarra15, propietari de torres i vedats, en Ramon ~ i r a ~ l e s ' ~ ,  propietari 
d'una torre a Montcada, i Johan de Fontova17, mercader i propietari d'una altra 
torre, denuncien la venda dels herbatges de les seves torres i en demanen la res- 
tit~ició, esmena i possessió. Altres denunciants, propietaris de torres, presentaren 
"demanda o suplicació en la audiencia del senyor rey", perb segons sembla pre- 
ferien sortir d'aquesta via i buscar una solució pactada amb la PaeriaI8. Al seu 
torn I'arrendador, Arnau de Talavera, demana que el Consell General respecti allo 
que li ha estat arrendat o venut, o sigui 1'"aemprament de lurs torres". El Consell 
General, oida la suplicació d'en Talavera, determina "que lo dit erbatge és un sin- 
gular joyhel de aquesta ciutat e cosa molt profitosa a aquela é de vendre e arren- 
dar aquelV17, ratificant la venda i el dret de l'arrendador de continuar peixent 
l'herbatge de les torres o alous, i possessions mencionades dins la seva suplica- 
ció i, a continuació, es disposa l'inici de la defensa jurídica de l'arrendament. Així 
es designen i es donen poders a quatre prohoms i paers, per tal que puguin con- 
tractar i pagar les persones necessaries per tal d'anar a la cort reial, tant de temps 
com duri l'afer i, també, "plen poder de fer tots tractes, pactes e concordies, cons- 
tituir e pagar salaris axí de juges, comisaris com de totes altres persones trebay- 
lants en los dits fets del erbatge e fitament de a q ~ e l l " ~ ~ .  
Fins i tot, davant les divisions o dissensions que l'assumpte degué provocar 
entre les classes dirigents lleidatanes, es blinda el poder de la comissió, ja que 
també s'acorda "que los pahés qui ara són iuren la dita ordenació e la facen iurar 
als pahés sdevenidó~"~~.  Cal tenir en compte, per exemple, que en Ramon 
Mirayles, també era prohom i que segons Josep Lladonosa, vers 1440, fou paerZ2 
i que les seves queixes, l'any 1431, arribaren al Consell a través de mícer Johan 
Serra que actu2 de part d'un ~ a n c e l l e r ~ ~ .  Tres anys més tard, el 1434, el confiicte 
i les dissensions encara continuaven, ja que trobem un altre acord del Consell 
General de la ciutat ordenant "que negun clavari qui ser2 clavari del Studi [Estudi 
General] per la ciutat no gos condoir ni condohesque negun doctor ni hom de 
sciencia en legir ordinariament de leys ni de canones en les Scoles del dit Studi 
sens que primerament no jur a Déu e als sants 1111 evangelis que no advocar2 
contra la ciutat ni contra privilegis ni libertats de aquella tant quant toquen e toca- 
ran lo fet de les defensions de les Borges e del erbatge e si en aco lo dit clavari 
15. AML, serie Consells, reg 410, p. 47 S, 24 de gener de 1431. 
16. M L ,  serie Consells, reg 410, p. 48 v,  26 de febrer de 1431, perb on ja es cita la sessió anterior, de 
24 de gener, del Consell General sobre el rnateix tema. 
17. AML, serie Consells, reg 410, p. 62 r, 4 de maig de 1431. 
18. AML, serie Consells, reg 410, p. 58 v ,  4 de maig de 1431. 
19. AML, serie Consells, reg 410, p. 62 v-63 S, 12 de rnaig de 1431 
20. lbid. 
21. Ibid. 
22. LLADONOSA, 1972: 674. 
23. AML,  serie Consells, reg. 410, p. 48 v. 26 de febrer de 1431. 
qui ara és o per temps sera, ser3 neclligent o remís que ipso fiacto lo dit chvari 
perde lo ~a la r i "~ '  
Maigrat que algiins dels in~plicats en el conflicte sembla que volien evitar els 
processos judicials i arribar a un pacte, per evitar els alts costos econhnlics, fcxl 
finalment la coroiia qui dicta una sent6ncia i decidí el fitament dels termes i her- 
bes qiie es podien subhastar. Aqiiesta decisió degiié acontentar a les diles parts 
irriplicades, propietaris de torres que degueren veure reconegiits alguns dels seus 
drets i la Paeria que tarnbé degué veure consolidat i reconegut el seu dret a arrcn- 
dar alguns dels termes i que, al nxiteix temps, sembla que fou afavorida ariib una 
ariipliació del seii terme a costa de la comanda templera de Crardeny. Aixl tro- 
bern com en iina q~ieixa adregada pel prior i comanador de Gardeny a la E'aeria 
l'any 1438 es diu, entre d'altres coses, "que del ternie de Malpartit lo co~nissari 
real qiii novellanient ha fitat los termens de la ciutat se.n haiirie pres gran tros 
he.ii haurie ap1ic;it al ternie de 13 ciutat"". 
Ijaral.lelarnent als contlictes a causa de les herbes de Sol Ixent i Sol I'onent, 
terrnes de gran extensió i d'ús ra~nader oví, en aquests anys 1430 també es posen 
de manifest conflictes al voltant de la possessió i els drets sobre les herbes en iin 
altre espai rarriader, mes petit i marginal, i com veureni rnés endavant anib iin 6s 
preferent per part de bestiar boví: és tracta de rnitjanes i sots al voltant clel riii 
Scgre. Així, l'any 1430, el batlle reial estableix que la mitjana (illa fliivial) que era 
davant les torres de Anthoni Cardona i de'n Guimed passava a ser propietat de 
Fferrando de ~ardaixí'? ciiitat esgrimí els antics privilegis, niostrant al batlle 
que la mitjana pertanyia al pont i per tant a la ciutat, així com també un sot (zona 
iniiridable vora el riu) qiie era anomenat "dels carnicésJQ7 i que se'n havicn apro- 
piat els fills d'un tal Jachnie de Pont. Pero aquesta rnitjana que recuper3 la Ijaeria, 
el 1438 encara era, tarnbé, reclamada per part de la casa de Gardeny ja que "cer- 
tes miganes de Segre endret los molins appellats de Guardeny serien del dit 
Monestir o ccisa cle Guardeny e no pas del pont major ni de 13 ~iutat"?~.  
Economia, ranzaderia i indústria a Lleida (s. XV) 
6s fo rp  evident que la venda de les herbes, anomenades "joyhel de aquesta 
ciutat", per part cle la Paeria, obeia especialment a raons econbmiques. Els con- 
tractes d'arrendannent de les herbes devien reportar centenars o riiilers de lliures 
2"i AMI., serie (:onsells, reg. 411, p. 25 v, 13 d'agos~ de 1434. 
25.  AMI., sh.ric (:onsells, rcg. ilí, p. 33r-31 r, 3 de gcncr de 1438. l)c fe1 de les cinc cl~icixcs ~iclrccaclcs 
r>cl coiiiünador. quairc fan refertncia a conflictes per Iierhes. 
26. Segons Joscp 1.ladonosa. recaptador rcial d'ascendencia jueva i < I L I ~  jug2 un p:iper desucai en la 
licluidació del cotnirii d'L;rgell [I.;..\r>o~os~, 1972: 615). 
27. AMI., serie (:onsclls, reg. 410, p. 39 v, 5 de novemt)rc de 1430. 
28. AMI.. serie (:onsells, rcg. 0 4 ,  p. jj r-ji r, 3 de gcncr de 1438. 
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anuals; en Jachme Soler, prohom de la ciutat, arran del conflicte de 1429 en la 
interpretació del contracte i com a represalia al sentir-se perjudicat, deixa de 
pagar 117 lliures jaqueses, que eren només una part del c o n t r a ~ t e . ~ ~  L'altre arren- 
dador d'herbes, Arnau de Talavera, present en el conflicte de 1431 per les her- 
bes de Sol Ponent, també devia gaudir d'una situació política i economica 
favorable, ja que l'any 1432 és clavari de la ciutat i a el1 se li ordena de realitzar 
la penyora de bens de Jachme Soler30, i anys més tard, vers 1441, també fou paer 
de la ciutat3l. En aquests anys també arrenda herbes de la ciutat i l'escorxador 
Esteve de G~imera3~, ciutada de Lleida, que uns anys més tard, el 1443, també 
trobem subministrant moltons i pells a carnissers i blanquers de Barcelona segons 
Claude C3rre1-e~~. 
La ciutat de Lleida, gracies a la ramaderia, era un mercat de referencia en el 
comer$ de carn i pells, i també era un important centre de transaccions Ilaneres, 
llana que sovint s'exportava vers els centres drapers de Catalunya i, via Tortosa, 
cap a Barcelona i ~ t a l i a ~ ~ .  En aquestes transaccions, per exemple, l'any 1455 hi 
podem trobar possiblement al mateix Jachme Soler i família35, i també dos mer- 
cader~ de Lleida Pere Montsó i Manuel de Vilaplana, que es comprometen a ven- 
dre 3.000 roves de llana de la Llitera, concretament de les localitats d'Os de 
Balaguer, Castelló de Farfanya, Algerri, Albesa, Alguaire, Montagut, Gimenells, 
Raimat, Sucs, Almacelles, Vallmanya i   os es^^. La presencia daquestes localitats 
dins el contracte ens mostra que ja funcionava una important indústria ramadera 
transhumant al pla de Lleida, ja que aquestes localitats historicament s'han dis- 
tingit, sobretot, com centres ernissors i sobretot receptors de bestiar transhumant. 
Paral.lelament al desenvolupament i incentiu de la ramaderia ovina a Lleida, 
amb la limitació de la ramaderia local i afavoriment del lloguer de pastures, en 
els mateixos anys, entre 1366 i 1440, la Paeria també intenta incentivar i subven- 
cionar la creació d'una indústria drapera a través, per exemple, de la captació de 
29. I.'any 1432 una comissió d e  la Paeria ana a casa seva i davant la seva negativa a pagar agafaren com 
a penyora diversos Ilibres: "Primo un libre d e  dret cubert ab aluda vert ab 1111 guafets scrit Johan Andreu en 
paper. / Item un altre (libre de dret) ab cuberta blava ab 1111 guafets appellat espita scrit en paper sistemat 
d e  perguamí. / Item un [sise] ab cubertes veils ab 1111 guafets. / Item un altre libre appelladat espita scrita 
en paper sistemat de perguamí segons la desús. / Item altre libre appellat novella ab aluda vert lsensel gua- 
fets". AML, serie Prohomenies, reg 365, p. 28 v, 29 d e  febrer de 1432. 
30. AML, serie Prohomenies, reg 365, p. 28 r, 29 d e  febrer d e  1432. 
31. Segons L ~ O N O S A ,  1972: 634. 
32. AML, serie Consells, reg 410, p .  7 v i 8 r, 16 de juny de 1430. 
33. Referencia que trobern dins CARR~RE, 1977: 451. Esteve d e  Guúnera és anomenal mercader, i a tra- 
vés d'un contracte es comprometia a vendre a un blanquer de Barcelona les pells dels moltons que porta- 
ria als carnissers d e  Barcelona, entre Sant Joan de 1443 i Sant Joan de 1444. 
34. Vegeu CAHRERE, 1977: 443-448. 
35. CARRERE, 1977: 446. Carnere cila e n  una transacció, arnb data de 5 d'abril d e  1455, tres germans Soler, 
Jacme, mercader i ciutada de Barcelona, Miquel i Joan, botiguer i ciutada de Lleida respectivament. 
36. Cnnnkii~, 1977: 447. 
tintorers, o la recerca d'indrets adients per fer molins tntaners, i soliicionar els 
problenies d'aigua a la seqiiia de Segrkl per satisfer als peraires, ja en bon nom- 
bre presents a la ciutat. 
Per exernple el riies de setembre de 1366 a través del llibre de Corisells de Iti 
Paeria es constata que hi deu haver un bon nombre de pesaires a la ciutat, i tarnbé 
un pesaire amb tint, al qiial li dersocaren el tint qiian es reforgaren a comcuitri les 
miiralles de la ciiitat de Lleida, a causa de la guerra dels dos Peres i el pas d'iina 
host rriercenaria t:strangera. La conclusió dels paers és buscar i siibvencionar h 
recerca d'un nou :ilberg per al tint, ja que "per tal lo car offici dels pesayres est2.s bb. 
en la ciutat el tint sie de gran necessitat en la ciiitat"". Només dos mesos despres el 
Consell de la Paeria rep una nova petició en nom del col.lectiu de peraires de la 
ciutat demanant aiuda per tal de que un altre tintorer s'instal.li a la ciiitat3*. 
8s pero, especialnient, vers els anys 1428-1430, coincidint amb 13 reorginit- 
zació, canvis finüls i conflictes a les pastures de Lleida, quan trobern diversos 
intents d'afavorir de nou una indústria que coniplemcnti la riqiiesa rarriaciera i 
ajucii a crear una majos riquesa a la ciuiat. L'any 1428 s6n tintorers, peraires i tei- 
xidors de <:amprodon els que "vendrien ací per parar tint hi star en la ciutat e 
fer-se veins" ja qiie "agb par que fos cosa fbrt profitosa a la ciutat""". El 1í29 els 
pesaires i tintorer.~ que s'ofereixen a venir són de Ripolll", i finalment aquest any 
la Paeria don2 uri credit de 300 lliures i una casa i el seu hort per a la constnic 
ció d'iina casa de tint, a dos mercaders de Barcelona, Jachme Steve i Berrxit 
Montaneri'. Alnxnys l'any 1431 el tint de la ciiitat ja fou atorgat a "certs tintores 
ab certs capítols t: per aqiiels reven sis mília sous de la ciiitatni2, pero riialgrat la 
contiriiia presenda de les subvencions l'any 1435 el tintorer se n'ana a Barcelona 
i la ciuvat n'havia de buscar iin altret3. L'any 1438 s'establiran negociacions arnb 
un nou tintorer, possiblement d'origen gascó, Donungo Virnpolo o Muxolo", que 
si rnés no fins 1440 feu f~incionar el tint de 121 ciutaC5. &talgrat tots aqiiests intents, 
gairehc sernpre siibvencionats des de la Paeria, la indústria del tint no  es conso- 
57. AMI., serie (:orisells, rcg. 400, p. 29i; 7 de scietiil>rc de 1366. 
38. "suppli~iiió donad:i per los perüyrcs en que dciii:iricn que pkrcie al Conseyll q i ~ e  vuyllcri fer gei. 
cili 11 riicstre I3ernat li31xi, Lintorer, affer 1 casa de tlni e :iIires gr5cies pcr trianerü que cll Iiaic occasió tlc 
aturar cri I:i ciurat". lils :orisellers acordürcn buscar-li un Iloc, donar-li 10 itriys francs cte t o ~ i  cxacció, i encü- 
1.3 ronstr~iir tiiolins txi~:incrs aIs molins de Cervii (situats cnfroni de la ciiiinl, a I'csclucrra del Scgre, a I':ic- 
tual polígon indústrial lil Scgre). AMI., serie (:onsclls, reg. .iOO, p. 41v, 27 de novembrc de 1366. 
59. AMI.. serie <:onsclls~ reg. 309, p. 9v i 14 S-14 v, 10 i 30 de juny de l'i28. 
10. A1111.. serie (:onsclls, reg. -409, 11. 2:i r. 8 de gcncr de 1.129. 
t1. AMI., serie (:orisclls, rcg. íO9, p. iO r-41 v. 11 d'abril de 1429. 'l'üniI~C reg. $10, p. 51 r-5 i v. 
-12. AMI., serie (:orisclls, reg. 410, p. 49 v-50 r, 26 de fct>rcr de 1451. 
43. AMI., serie (:onsclls, reg. 412, p. 25 t., 29 d'agos~ clc 1-135. 
' J .  AMI.. serie (:onsclls, wg. -íl'i, p. 56 v-57 r i 64 r-64 v, 21 de fcbrcr i 2 ci'abril de 1.í38. 
45. (:orii posa de niariifcst una possihle queixa de la qualiiai dels scus iints per part dcls pcraircs de 13 
ciurüt, que obligar5 3 c'iucliar si coriiplia adcclüadanicnt el scu roniracte arrib la Paeria (AMI., serie (:onsclls, 
reg. ,116, p. 16 rl. 
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lidh. Més enlla de les explicacions que dona Lladonosa, sobre unes classes diri- 
gents poc interessades en la indústria textil4G, cal cercar altres factors, com els per- 
sistents problemes d'aigua a la sequia, la limitació que suposava els problemes 
continus amb el tint i, sobretot, recordar que la llana era, possiblement, exporta- 
da vers altres centres productius, com per exemple passava també a Castella o, 
fins i tot, en molts casos els ramaders podien optar per tondre els seus ramats en 
altres llocs, per exemple a la muntanya. 
La presencia d'una potent indústria ramadera ovina no desembocava neces- 
sariament en una indústria de transformació de la llana. No fou així al segle XV, 
ni al XVI, XVII o XVIII en que la ciutat de Lleida continuava essent una gran capi- 
tal ramadera que articulava grans arees de pastura de gran qualitat i altres nego- 
cis vinculats amb el bestiar. Si estudiem la comptabilitat generada per les 
carnisseries de Lleida, del Capítol de la Catedral i de la Paeria, durant els segles 
XVI i XVII, que podríem assimilar a una gestió ramadera de ramats d'oví, obser- 
vem com diversos productes derivats del bestiar d'aquests ramats, com llana i 
pells, acabaven en mans de comerciants, peraires i blanquers de diversos centres 
industrials d'arreu de Catalunya. Com per exemple la llana del ramat propietat de 
la carnisseria del Capítol de la Catedral, que es vengué a comerciants i/o perai- 
res de Manresa (l'any 1581), Vic (1582), Valls (1594), Esparraguera (15951, 
Barcelona (1598), Solsona (1600), Sabadell i Vic (1600, Centelles (1602), Vic i 
Solsona (1603), o Moia (1604). Cal remarcar que no tots els anys es realitzava la 
venda de llana, que es podia acumular diversos anys i ésser venuda en lots més 
grans. Altres anys qui recollia la llana eren peraires de Lleida i Balaguer, perb que 
només la netejaven per transportar-la tot seguit vers altres destinacions. Una geo- 
grafia similar trobem a l'hora de localitzar els compradors de la llana del ramat 
de les carnisseries de la ciutat de Lleida: Sabadell (1601), Solsona (1601), Moia 
(1611), Castelltercol(l615, 1617), Sallent (1615, 1620, Igualada (1626), Monistrol 
(1627), Torelló, Artés i Montblanc (1636), Esparraguera i Moia (1640, anys abans 
de la guerra dels Segadors, o Alcover, Vilanova i Reus just després de la guerra 
dels Segadors. Alguns cops dins els llibres de comptabilitat de la carnisseria de 
la ciutat o Paeria queda constancia de que els tractes de venda de llana es rea- 
litzaven el 26 d'abril, a la localitat de Verdú, amb motiu d'una fira ramadera. En 
aquest mateix context de mercat ampli, a inicis del segle XVII es constata que la 
llana del ramat de la Paeria era tosa per companyies itinerants de tonedors que 
també es contractaven a la fira de Verdú.47 La minuciositat de la comptabilitat del 
ramat de les carnisseries de Lleida, especialment del ramat de la Paeria, molt més 
gran, dona perb moltes altres dades que ens ajuden a entendre la indústria i el 
territori ramader especialment entre els segles XVI i XVII. 
46. LLADO~OSA, 1972: 657. 
47. Concretarnent, el 8 de rnaig de 1627 pagaren 28 Iliures, 7 sous i 11 diners a Joan Hostal y Joan 
Puyades, tonedom biurnesos, per la tosa de 2.760 rnoltons i 895 ovelles, a raó de 18 sous per cada 100 caps. 
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L'ús rarnader del territori. La ra~naderia bovina 
No tenirri noticies de grans vacades a1 Pla de Lleida, cadascú es devia cuidar 
de fer peixer els seus anirn.11~ de treb~ll als llocs estipulats. Malgrat tot la I'aeria 
de Lleida al segle XVII era propietaria d'una vacada, d'iin gran valor estrategic, 
econ6niic i corrivrcial, ja que fornia animals que eren veniits per al treball agrí- 
cola, animals pel transport de mercaderies i, fins i tot, fornia els aninxils que s'u- 
tilitzaven en les festes de la ciutat en "corregudes de toros" i "toro alquitranat". 
Just despres cle la Guerra dels Segaidors la vaqueria de la ciutat de Lleida es 
coriiposava d'uns 130 caps (toros, vaqiies, bous, jbnecs i vedells) propietat de la 
Paeria i uns 20 a 30 caps rilés, propietat de particulars perb que s'afegien a la r 'inxi- 
da en regim de oonlloc'! Aquest bestiar restava tot l'any prop de Lleida realitzant 
una interessant rotació de pashires, sernpre a la vora del riu Segre. Per exeriiple, 
de forrna excepcional, podem coneixer que entre el 10 d'agost de 1665 i el 18 de 
febrer de 1666 la vacada resta a Torreserona Con la ciutat teniri un erripriii), per 
desprt's creuar el riu vers el sot de Grenyana, on el bestiar hi resta un rnes (fins 
els 16 de niare), tornant a creuar el riu vers el sot tle Butsenit, per restar-hi iina 
altrLi rnesada (fin:; al 23 d'abril), i després repetir el procés tornant a Grenyana i 
restanr-hi dos rnesos (fins el 20 de juny) i d'aqiií de nou a Butsenit, d'on finulrnent 
partí vers Torreserona en una data indeterminada, pero possiblement de nou ri l'a- 
gost'". Podem cont'ixer aquest maneig de la vacada gracies 3 les anotacions del 
majorzil del bestkir de la ciutrit, que apunta min~iciosament les dates en cliie con- 
tracci persones de reforc per tal de fer els desplacaments de la vacada, ja que el 
riii es travessava a z*a& i, d'altra brrncki, en el desplaqament de Ruts2nit a 
Torreserona, I'únic en que no es travessava el Segre, calien almenys dues perso- 
nes de reforc per "aconipanyar i guiar la vaqiieria no fes iral en les erekits quant 
la rii~daren"~~'. Resta evident qiie la vacada aprofitava preferentment i de forma 
gairebé exclusiva zones inundables vora el riii, no útils per l'agricultum; tant en 
acluest període concret en que tenim la informació qualitativa dels desplaprnents, 
com al llarg de tot el segle XVII, en que trobeni referencies a incidents al voltant 
del riu, con1 vaqiies que queden aillades en illes o mitjanes del riu a causa d'una 
sobtada riuada, la mort accidental d'un irninyó que feia de vaquer de la ciutat, ofe- 
gat al riii, o la niateixa presencia del corral de les vaques a Grenyana. Aquest 
rnaneig també es podria fer extensiii a1 segle XVI, període del qual nornés dispo- 
sern de dades sobre la compra de bestiar i no del seu ~naneig s pastiirri, ja que, 
signifieativanient, podern observar que aquestes cornpres de vaques i toros, qiie 
pernicten la creació i niantemrnent dt: la vacada, es realitzen preferentriient a 
Tortosa i Arnpssta, on de ben segur hi havia iina ramaderia bovina irnportünt i 
48, AMI., I,-Z27. 
í0. AML, sErie (:asnisseries, rcg. 224, p. 93 v. 
50. AMI., siiric (:arnisseries, reg. 224, p. 93 v.  
adaptada a les condicions de pastoreig en zones de ribera, hurnides i inundables, 
a l'estil de la ramaderia que per exemple encara avui es practica a la Camarga 
nimenca. De fet ja al segle XlV, l'any 1384, els paers, a requeriment d'un carreter 
que tenia cinc parells de bous arnb carros i no tenia lloc on fer-los peixer, li assig- 
naren els arenys "encara que sien plantats d'albes de xops o d'altres arbres que no 
sien fruyters e que no sie de planta no~ela"5~. L'any 1430 els usos ramaders a la 
vora i mitjanes del riu continuaven, ja que podem veure com un sot és anomenat 
dels carnisser~~~. 
La vacada ocupava doncs un territori marginal, on basicament no competia ni 
arnb l'agricultura ni arnb les ramades ovines transhumants, només arnb el riu. 
L'adaptació del bestiar a aquest territori de sots i mitjanes vora el Segre, s'havia 
potenciat deliberadament a través de les compres de bestiar a la zona baixa de 
1'Ebre. La guarda i recorreguts d'aquest bestiar en aquest territori oferia forca 
avantatges: els animals podien restar lliures bona part de l'any, sense passar per 
cap corral i arnb poca despesa en guardians i en pastures, al mateix temps els 
animals grossos resistien perfectament a les inundacions, als insectes i també als 
depredadors, als Ilops. Com hem vist, quan es fan desplagaments és quan la 
Paeria ha de contractar gent que ajudin al vaquer i el seu minyó o ajudant, i fins 
i tot han de contractar, durant dos dies, una persona per tal de "sercar una vaca 
avie amagat lo ~ede11"~~.  
L'ús ramader del territori. La ramaderia transhumant ovina 
En el cas de la ramaderia ovina, hagués estat irnpossible la seva adaptació a 
aquests recorreguts per la ribera del Segre. La seva presencia, pero, s'hauria pogut 
limitar a altres territoris més o menys marginals o arnb poca competencia agrícola 
pel que fa a la seva explotació, com les serres de la Cerdera, Llarga, &Artesa, el Sas 
i altres, i els tossals que envolten la ciutat. En canvi els ramats d'ovelles, almenys 
entre els segles XV i practicament el segle XX, acabaren ocupant o utilitzant tem- 
poralment, gairebé tot el terme de la ciutat i també dels pobles del pla de Lleida. 
Arnb moltes terres de seca agrícola que es conreaven, pero també moltes zones de 
rec, vinyes, guarets, els camps abans d'ésser sembrats, etc. Només restava prohibi- 
da l'entrada a alguna partida que es pogués reservar per a bestiar local i animals 
de treball, les hortes més intensives, algun canyar a causa de la seva importancia 
per l'agricultura d'horta, o en els camps que es cultivaven a partir d'alguna data de 
febrer o marc que ja s'especificava sovint dins les clausules estereotipades dels con- 
tractes d'arrendament de les pastures. 
51. AML, serie Consells, reg. 460, p. 24 v, 25v-26 r, 28 i 29 de novembre de 1384 
52. AMI*, serie Consells, reg. 410, p. 39 v, 5 de novernbre de 1430. 
53. AML, serie Carnisseries, reg. 219, p. 175 v. 
És l'organització pastoral del tessitori del pla de Lleida, que fiincioni a1 llar8 
de diversos segles i que hem vist antt:riorment (punt 2) que ja es conforrriava 
definitivament cap a la decada de 1430. En I'accés a acliiestes pastures cap a 1380 
es posaren alguns entrebancs i limitacions als raniaders particulürs que tenien 
massa bestias i que pel fet de ser residents ja volien gaudir de les pastures. k r s  
1400 es posasen limitacions a comunitats senceres, com Vilanova de I'IIortri, 
d1.41picat i els Alamús, limitant les quantitats de bestiar que podien tenis els resi- 
dents i l'espai de pastura que podien utilitzar. Finalment vers 1430, encara s'ani- 
plien les pastures L'objectiu era obtenir pastures que es poguessin vendre per tal 
de fer front a I'endeutament. 
Al Lerrne de 111 ciiltat de Lleida, con1 hem vist, en resultasen dos ternies, Sol 
Ixent i Sol Ponert. Pero pel mateix procediment tnoltes altres cornunitats de la 
plana també passaren a vendre les seves herbes i aigiies, a travCs de subhastti, al 
rarriader que fes una rnillor oferta, com era el cas de Bell-lloc d'TJrgell autoritzal 
ja l'any 1403. En altres casos els senyors dels termes, ja fossin noblesa o esglesia, 
eren els qui ofertiiven les herbes i aigiies als ramaders. Per exemple, com jri herii 
dit, la IJia Almoinii havia adquirit ja a 1380 Sucs i Kairnat. El capítol de la catedral 
al seu torn, al segle XVI, acaba administrant aquests termes de la Pia Alrnoina, 
altres provinents tl'ordres religiosos, com la Torre dels Frares de la Cartoixa (rivui 
Torre Ribera, t. de Lleida), i altres de propis com Tabac (Montoliu de Lleida), el 
niinúscul terme de la Cerdera d'Alfés, Alcanó, Almenarilla (al costat dels Alamiis), 
altres adquirits a través del llegat Argentona com Vinatesa (Lleida, que conrpre- 
nia sovint també les herbes dels termes contigus de: la Miquela, la Cogullacia, 
Astor, Sedaó) i Montagut, Vallfogona de Balaguer adquirit a un endeutat Joan 
Cortit (copropietaris amb la ciutat de Balagiier, que coriiprenia tarnbé els ternies 
anoaienats Timorial, la Saida, les Penelles i lo Vedat), Els Arcs i Gaten (i tatiib2 
sovint Safareig i In quadra de Sant Pol) (els Arcs), Vilünova de Remolins, i <;real6 
i Olomins (Lleida, incorporat a l'inici del segle XVII). Entre finals del segle XIV i 
I'inici del segle XárI el pla de Lleida s'havia convertit ja en una gran f3brica i rrier- 
cat de corders, inoltons, carn, llana i pell. 
A partir del segle XVI, quan el Capítol ani adquirint i adrninistrant cacia cop 
nlCs terrnes es poden resseguir ficilrnen~ els contructes d'arrendament de les 
"llerbes i les aigiies tünt d'estiii com d'hivern" d'aq~iests ternies. Dins els Liher 
Arrendarnenton~ln (ACL), es transcrivien els contractes notarials de Iloguer de les 
pastures. 
En la nostra recerca aquests Llihres d'dmndarneats són essencials, ja que els 
contractes d'arrerdament de pastures, tnalgrat ésser repetitius, ens donen rilgii- 
nes &ides basiqiies. D'una banda repeteixen incansahlement les claiisiiles de la 
subhasta i/o l'arrt:ndament, arnb drets i deures de les diles parts. Pera de fornia 
mes interessant s'hi recullen el nom i I'origen geogdfic del beneficiari, el preu, 
la durada i altres persones que garanteixen amb els seus béns el cobrament del 
contracte. Aquestes dades esdevenen especialment interessants i representatives 
en funció de dos factors: un de territorial i un altre de temporal. Així, d'una 
banda, els contractes recollits en els llibres, afecten a diversos tipus de termes, 
amb mides, característiques i sit~iació geografica diversa dins els pla de Lleida (a 
la dreta i a l'esquerra del Segre, més lluny i més a prop de la ciutat, de seca o 
de seca i regadiu, amb capacitat per a ramats de milers de caps, o amb capacitat 
per a només unes desenes de caps de bestiar oví, per tant complementaris d'al- 
tres termes més grans), perb en extensió representen també una bona part del 
pla de Lleida. En segon lloc els Llibres d'arrendaments recullen de forma gaire- 
bé ininterrompuda els contractes d'arrendament al llarg de més de dos segles, de 
1533 a 1751. Per tant no hi ha gaire marge per a errors o capricis a causa d'un 
any dolent o de la sequera, la proximitat d'un front de guerra, o les seqüeles 
d'una postguerra. Quan aquests fets afecten als arrendaments i a la ramaderia 
transhun~ant es detecten dins la documentació. 
A través d'altres fonts, com alguns Llibres de corders (delme de corders, ACL), 
també queda constancia de que tot el pla de Lleida i Llitera era ple de bestiar 
transhumant durant l'hivern i la primavera: Alcarras, Vallmanya, Almacelles, 
Almenar, Ratera, Bell-lloc d'urgell, etc. També en la documentació generada per 
les carnisseries de la ciutat de Lleida i del Capítol de la Catedral, ja citades ante- 
riorment, hi trobem aquesta transhumancia. Excepcionalment es pot resseguir el 
que significava la transhumancia i els termes pastura del pla des del punt vista 
invers, a través d'alguns llibres de comptabilitat de ramaders pirinencs, especial- 
ment entre els segles XVII i XIX, i els iiibres de comptabilitat dels ramats de les 
carnisseries de la Paeria i el Capítol de la Catedral. És, sens dubte, una font quan- 
titativa i a cops qualitativa, com qualitatius són alguns conflictes que afecten als 
ramaders i que a cops queden recollits dins una altra font, els Llibres de crims de 
la Paeria de Lleida. 
Els termes, els arrendaments d'herbes i aigües 
Els noms d'aquests termes de pastures del pla de Lleida, administrats pel 
Capítol, les formes d'arrendament, les clausules dels contractes, i sobretot la pre- 
sencia de bestiar transhumant ha perdurat gairebé fins als nostres d i e ~ . ~ ~  Ens inte- 
ressa perb veure, a través dels contractes d'arrendament, i altres fonts, com 
54. Per exemple a Montagut, malgrat el subterrani canvi de propietat dels anys 1960, ara propietat de 
la multinacional Vall Companys, encara alberga l'hivern de 2004-2005 un ramat transhumant de Caslanesa 
(Alta Ribagorca aragonesa). Raimat, desan~ortitzat al segle XIX, propietat de la família Raventós, també ha 
acollit en els darrers anys almenys un ramat transhumant de Coll (val1 de Boí, Alta Ribagorga). La Torre dels 
Frares acollia als anys 1990 un ramat de la val1 d'Ager. Els corrals i la casa del capítol a Grealó acabaren 
adquirits per un ramader transhumant originari de Bono (val1 de Barraves, Aragó) que en les darreres deca- 
des s'ha sedentaritzat; a Alfés tainbé hi ha un ramat transhumant una part de l'any. També trobem ramats 
sedentaritzats, pero d'origen transhumant pirinenc, a Vinatesa, als Alamús, i gairebé a tots els pobles del pla 
de Lleida, de la Llitera, d'urgell, etc. 
aquests termes s'organitzaven a partir de les pletes (o corrals, anomenats cnha- 
nades al XVI, derivat de la cabana i que tant designava el Iloc, corral i cabana, 
com el ramat i els pastors que s'hi localitzava, com els ramaders anonienats en 
algun cas ~ahan t ; s )~~ ,  així en  un mateix terme hi podia haver diverses pletes i per 
tant 1116s d'una rzimada transhumant, pero ja inicis del segle XVI es pot observar 
una tendencia a fusionar pletes per encabir-hi ramacles més grans; per exeniple 
Kaimat i Sucs, qiie passa de quatre pletes a una o diies pero llogades a una n~itei- 
x3 cornpanyia o ramaders associats, o Vinatesa que passa d'arrendar-se per riiei- 
tats, a arrendar-se sencer i conjuntament amb ternies rnitjans i petits con) 13 
Cogullada, I'Astor, la Miquela, Sedaó i la quadra de Sant Esperit. 
Aquestes pletes havien d'estar ben sitiiades dins el terme, per tal de donar 
accés rapid del bestiar a les pastures. Cada pleta té associades iines pastiires, si 
hi ha diies pletei, en un mateix terme, es reparteixen estrategicament per tal de 
que des de cadascuna es dornini una meitat del terme i els ramats no s'eritre- 
creuin. També hi ha un o més piints d'aigua (gairebé sempre basses qiie reco- 
llien aigües pluvials) per tal d"ibeurar els ramats. Noniés al ternie de Montagiit 
hi havia iiria basaa que s'oniplia de la sequia de Pinyana.j6 En altres llocs dels 
termes de Sol I'onent i Sol Ixent, de la ciutat de Lleida, com a prop d'Alpicat, ril 
pla de Montsó, o prop del carilí de Barcelona, també s'otnplien basses (general- 
Iiient al mes de tebrer) des de la xarxa de reg. 
Si krn  cas de les cl5usules d'alguns contractes, la pleta tanibe era el lloc ori 
els raniats havier de dormir obligatbriatnent i dipositar els fenis que passaven a 
ser propietat del capítol (que novament les asrendava a pagesos durant diversos 
anys, a cops anil) anys d'ar~telació).~' Els fems també es podien recollir a traves 
55. Encara riies, els ~ i n i i n s  o ca~~crrides utilitzats pels ramaLs trrtnsliiiirianis en cls scus despl:c~rtriicriis 
dins Iri icnü plana, ci  entre el Pisincu i el pla, tarnbC son anoriienriis cal>üncra, poiscr percluii era el Ilc)c pcr 
on passriven les cr~briiwcies de bcsiiar. Sobre I'ús de catxinacfa i caturier Cs iniercssani vcurr alguris pro- 
rcssos rccolliis dins cls Ilil>res de criiris de la ciutat de I.lcida (AMI., Arxiii de la ['acria) i que vireni [a~it>li- 
car purrialnient dins Ilos. 2005: 28-23. 
56. ~tclirest ffe periiieria escapar dc les sequeres. Iiins i iot, en els contractes de les Iicrbes i aigücs clc 
Moriiagut s'cspecifica q ~ i c  en cüs de secluera persisicrit cls ramaders esiavcn ohligais a ccdir pas o c.arrci.rt- 
cki rils rririiadcrs ~ L I C  Iii~gi~cssin arrendai el tesnie de Ilairiia~ i Sucs, per tal de poder ahc~irar cls sciis rlirtints 
tt la tnssri. 
57. I;n excmplc cxccl.leni diaqi~esra est~iltegica disiribució de la pleia, de les pasiures. i de 13 t~assn d'ai- 
gua? el poderii trabar en un excel~leni croquis del tcrriie de Rcniolins, possibleriieni clcl segle XVIII, provi- 
ricrii de I'Arxiu <:apiiular, rcproduit dins I'Atles d e  Ics uiles, ciututs i tevritorls (le Lleicic~, 2001: 386. 111 tcrriic 
s,alk ,iih.tsa . ,, . .. entre el riu Scgse i les serrcs properes, i es iroba dividii, iiiés o nienys, cnire una pliri d'liori:~ i 
dues paris dc sec4. 1.3 cr~brtlio del l>csiirtr (corral i cahana) Cs ben hé iil centre, al sech, pero riic)li propcin 
ri I'tioria. 1.3 txissa d'ai&:ücs pluvials Cs en canvi vers el centre de la par1 de scc j  del Lcrriic. R la par1 d'tior- 
U, que el.; rarnats iariihc pasi~iraven, ja hi havia aigua provinent de la srtquia o del ri13teix rii~ Segre. 1.3 ccn- 
ti.alii:it cle 13 pleia no e n  nc>niCs en funció de les ne(:essikits del bestiar: per excmplc, cri el cas de Ilcriioliris 
(i alues termes) cls coritracles d'arrendarticnt de les 1-ieit>cs i aigües seiiipre rccullen la proliil,ició de fcr pleia 
o passar la nit fcorrt del Iloc  estipula^ scnse perniís dcls administradors. 1.a pleta era iariil~é iin puni ori cls 
rrtrriats 1i:ivien de dipositar obligatoriameni els seus fetris, rnoli apreciats. que cluedavcn en propiciac ciel pro- 
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de murriadon, que es constru'ien per tal de que el bestiar que a l'estiu no trans- 
humava trobés una bona ombra i deposés els seus fems en un lloc ~ o n t r o l a t . ~ ~  
Les pletes, habitualment, es localitzen al peu de tossals o elevacions del 
terreny, aprofitant les pendents del terreny. En alguns casos s'aprofitava la pen- 
dent per construir una part cobertada, perb sobretot s'evitava problemes amb l'ai- 
gua de pluja, i altres avantatges per al b e ~ t i a r . ~ ~  En alguns casos, constaven ja al 
segle XVI d'un tancat de tapia o pedra, una petita part del qual (la part més alta) 
estava cobertat per teulades que se sostenien amb arcades i voltes, o bé amb 
bigues, obertes a llevant, per tal d'aprofitar les primeres hores de sol. A banda, 
en un dels extrems hi havia la cabana pels pastors. 
El manteniment del corrals i cabanes anava normalment a carrec dels propie- 
taris del terme, així com també la neteja i el manteniment de les basses i aigüe- 
res (petits canals que anaven recollint l'aigua de pluja i la dirigien vers les 
b a s s e ~ ) . ~ ~  A cops pero s'especifica que són els ramaders els que han de refer 
corrals, cabanes, basses i aigüeres. 
Els contractes d'arrendament de les herbes tenien com rnínim, tret d'alguna 
excepció, una durada d'almenys un any. Molt sovint els contractes tenen una 
vigencia de tres o quatre anys. Encara, alguns cops, la renovació del contracte es 
produia fins i tot dos anys abans del venciment del contracte anterior. Normalment 
anaven del primer de maig al 30 d'abril o de Santes Creus de maig d'un any fins 
a la mateixa data de l'any següent. Per tant inclo'ien, com ja ha estat citat, les her- 
bes tant d'hivern com d'estiu. Els ramaders, perb, generalment només aprofitaven 
les d'hivern, a l'estiu els termes quedaven buits, deixant-hi potser entrar algun 
petit ramat local. A partir de finals d'agost perb els ramaders o el capítol vetllaven 
per les seves herbes, enviant-hi algun pastor a vigilar que el terme fos respectat i 
pietari del terme i que s'havien de distribuir per les terres de cultiu, per tant també havien de quedar ben 
situats. L'any 1825, Josep Castells de Sorpe, val1 d'Aneu, Ilogara aquest terme conjuntament amb el de Soses, 
llavors s'especificara dins els contractes que calia que el ramat dormís al corral del terme on havia pekut 
aquel1 dia; i si dormia part del ramat fora del corral el ramader havia de comunicar-ho al batlle: "en cas que 
aplete porció de bestiar en los pletisos tindra obligació al baixar de señalar dits pletisos en paratge como- 
do per a poder-se arroplegar los fems". 
58. Per exemple, el 14 de julio1 de 1626, I'administració de les carnisseries de la ciutat paga 12 lliures i 
4 sous "en diferents partits y a diferents persones que han treballat en fer y cobrir de rama i bova lo morria- 
dor se ha fe1 junt als quatre pilars" (terme de Sol Ixent). 
59. Si fem cas de les observacions de pastors contemporanis, és preferible passar la nit en llocs amb 
pendent, on els rama@ resten més quiets, corn es pot observar per exemple quan fan els desplagaments 
eslacionals de la transhumancia i dorinen en llocs sense corrals. Les característiques d'aquests corrals lam- 
poc són gaire diferents de les que ja recomanaven autors clissics com Varró i Porci Cató. 
60. Per exemple l'any 1589, en Joan Casabona, ganader del lloc de Pardines, vegueria de Ribes, fa cons- 
tar dins el conlracte d'arrendament de Vinatesa per tres anys (fins el 30 d'abril de 1572) que "lo reberent 
capítol face scombrar la bassa de la Curullada (sic)". En canvi en el contracte d'arrendament d7Almenarilla, 
(entre 1'1.V.1590 i 30.IV.1593), Joan de Osso, maioral de Jaume Colom, ganader del lloc de Aclcls de la 
vegueria de Puigcerda, es compromet a "fer y conservar dit arrendador a ses despeses los corrals"; clausu- 
la que aquest mateix ramader repetiria entre 1593 i 1576. 
per tal d'avisar dc. l'estat de les herbes abans de la baixada dels ranxits, o ficant- 
hi algiin vigilant en el cas del capítol. Corn ja ha estat citat els ramaders podien 
pastiirar o péixer iliurernent dins el terrne les serres o garrigiies, els guarets, els 
crirnps abans d'ésser llaurats (rastolls)," les vinyes," etc. Aqiiest fet de ben segur 
que en alguns casos podia generar conflictivitat entre ramaders i pagesos, espe- 
cialri~ent, per exeriiple, a Vinatesa i Tabac on sovint hi hagué plets entre el Capítol 
i corriiinitats locals, com la d'Alfés. Pero en altres casos també hi havia col.labo- 
ració i irnbricacio econbriiica entre pagesos i batlles i/o hostalers locals i els rama- 
ders trünshumants, per exemple a Kairmit i Sucs." Si fem cas de les dades de 
I'adrriinistració dels ramats de les carnissesies de h ciutat, al segle XVII, quan tin- 
giieren ramat de cria (d'ovelles) també era habitiial comprar moltes cargues o fei- 
xos de rama d'oliver (vers el mes de febrer), car les donaven als corders. En 
aquestes dates tarnbé acostumaven a comprar algun camp d'ordi per al corders. 
L'univers raniader no s'acabava perb amb el terrne a pasturar, el radi ci1acci6 
i la influencia ecanbmica dels ramats anava rnés en112 del terme. A banda de 
pagar al capítol i als notaris per l'arrendament, també realitzaven diverses com- 
pres (les rnés hübitiials de pa, vi, blat, t;irnbé de hlat segalós i ordi m a m l  per fer 
pa per als gossos de ramat, d'oli de ginebre i de pega). També es pagaven sous, 
anirnals, hostals, delmes, etc. representant alguna cops, el coat de les pastures 
noiriés el 50 96 del cost total de la transhumiincia vers la plana." Els rarnaciers 
fins i tot acabaveii pagant extorsions a bandolers, a revoltats, a exclosos socials, 
i tanibé als ex2rcits que es movien per la zona." Només les giierres i conflictes 
61, El fet de Ilaurar no era potesiat dels agriculiors; per cxcriiplc I'any 1589, de nou Joari (:ss:ihonri: 
garzacic'rdcl Iloc de I'artlines, vegucria de Ribes, h constar dins el coniiacte d?ai+endanient de Vinatcsa per 
tres ariys (fins el 30 d'at~ril de 1593) que "los terraiinents no pugucn laurar en diis ternicns pcr iot lo riics 
de fchrcr". L'any 1600 cil senyor Arnaii Viva, del Iloc d'lsavarrc, de la val1 ciunco, hisbai d'llrgcll, en I'rii~en- 
dariicrit clel petit icrriic de 'lhbac 1Montoliu de Lleids, per tres anys fins el jO.1V. 1603). fa corisiar qiic "nos 
pufit ~raiirc ningun tros de terrrinovri ni se puga la~irar ningunes ciilties o res sols fns  a XV de rti:irs". 
62. Alli on Iii Iiavia vinya; per excrnple Antoni Scrret, g~~rzrtclcr del Iloc de Montelli, aconscguia en 1'3- 
rrcndaiiienl de Vilanov:~ tle Ketnolins signat el 30 dc sctcrnbre de 1594 (i vipcnL a partir de l'l.V.1595 i firis 
el 30.1V.1598), que "pusuc dit arrend:tdor fer peixcr la parnpa de les vinycs dc dit ierrne per iin iiics". 
6 j .  Aixi entre 1601 i 1611 amenden aquest iriiportant tcrnie cls haillcs de Ilairiiat i Sucs, i "13crtirit de 1:t 
1'I:tna Rdnlgo del loch (le I.iri en tlrag6 i Agustín Morancho kthrador del lugar de Arazan:', ririih el pacte cle 
"rifitlir los pastos" i qiic dc "Sani Miquel a 30 de riirirs no es puguc fer cai~ctadcs ni caixgiics, <luc riingú 
g<is ircncar les aygucrcs cle les halscs sots pena de la ira del xvercnt (:apítol y que la vila no pugilc pcr- 
tortyar cn los guarets y fcr corrals lo ganader alla a ont li aparexcra clcl terriic". Així dones les viles i els 
rarii:iders es posaven d'icord per deliriii~ar pastures, per tant podien cxcloure les ieires que s'li3vicn de serii- 
hrar 3(~1ie11 any, i el rainader fcr coirals on volgués, fet que poiser es pot interpretar con1 hogar o ühonnr 
dir-ctariicnt alguns ~arnps  fent jeurc-hi el raniat a les nits. 
64. Així es poi arrilmr a extrciirc de diverses co:iiipiahilitats de rüniaders pirincncs d'Antloni i de I'Altü 
Ititalcgorp dels scglcs XVII, XVIII i XIX, perb ens referim cspccialnierit a la corripiahilitat d'iins rariiüdcr- 
pallaresos i rihagor~aris de la pririicra rneitat del seglc XIX? vegcu Ros, 2001: 391-333. 
65. Eri 13 niiitei~i <:oiriptabilitat del segle XIX citada en la riou anterior hi irot>crn referCncics :i diners 
qilc es Ixigrtvcn a Iladr~is, a carlins o a rililitars a cavivi rk uanquililrit. lainbC en  cls segles XVI i XVll tro- 
hcrii rliiiiadcrs que pagaven a csnvi de tranquilitai, vcgeu Ros, 2001: 28-33. 
socials interrompran i en algun cas sotragaran durant anys aquest mercat rama- 
der. De fet una altra clausula sempre present dins els contractes eximia de paga- 
ment de les pastures quan a causa de les guerres o pestes els ramaders no podien 
baixar o havien de mamar abans d'hora. S'aplicara almenys durant la guerra civil 
catalana, durant la guerra dels Segadors i durant la Guerra de Successió. Aixo no 
vol dir que a l'inici d'aquests conflictes els ramats no hi fossin, només marxaven 
quan els exercits eren ben a prop de   leida.^^ 
Els ramaders arrendadors de les herbes del pla de Lleida 
Com hem comentat anteriorment en els contractes d'arrendament hi figurava 
a l'inici qui era l'arrendador o arrendadors, indicant el seu nom, sovint el seu lloc 
de residencia i algun cop el seu ofici. Sovint també alguns noms més, vers el 
final, que eren garants del cobrament del contracte @er fermanca). També 
podem saber la data en que es fa el contracte, i el preu total i anual d'aquest, i 
les dates en que s'havien de pagar els terrninis anuals. 
Una bona part dels noms recollits, en prop de 800 contractes al llarg de més 
de 200 anys, corresponen a ramaders, mercaders o nobles pirinencs, amb els 
seu lloc de residencia, val1 o unitat política i bisbat al que pertanyien. No tot 
és perb tant facil, en un nombre elevat de contractes hi ha més dificultats per 
saber qui és i d'on és l'arrendador, i més encara qui és o qui són els benefi- 
ciaris reals del lloguer de les herbes i aigües. D'una banda hi ha imprecisions 
en els noms i les localitats d'origen dels ramaders. També, molts cops, darre- 
ra del nom d'un ramader o d'un majoral poden quedar ocults molts altres 
ramaders, socis del ramader principal. Només un, a cops dos ramaders signa- 
ven el contracte, perb podien ésser molts més socis. Així molt sovint aquestes 
ramades grans eren el fruit de la col.laboració entre diversos ramaders piri- 
nencs, que formaven el que anomenaven una companyia, on ajuntaven els 
seus ramats i pastors per tal de reduir despeses, optimitzar els recursos i poder 
optar a I'arrendament dels millors i més grans termes. Al segle XVII i XVIII, en 
els contractes d'arrendament, sera habitual afegir, darrera del nom del rama- 
der arrendador, la formula y sos companys ganaders de dit terme. Aquestes 
companyies, administrades per un dels ramaders o per un majordom o enca- 
rregat, tenien molta cura d'anotar totes les despeses i tot al16 que cada rama- 
der gastava o donava a favor de la companyia al llarg de l'hivernada, i dels 
viatges de baixada i pujada dels ramats, per tal de després sumar totes les des- 
peses i dividir-les pel nombre de caps de bestiar i pagar cadascú segons els 
66. Les guerres no només feien mamar els ramats, pastors i ramaders, a cops sotragaven durant anys 
els preus i les dinhmiques habituals de les pastures. Per exemple, durant la guerra dels Segadors, i fins a 
pficticament els anys 1660 continuen essent perceptibles les conseqüencies de la guerra. Els preus no es 
recuperen, no tenim notícia d'arrendaments entre 1644 i 1652 i entre 1660 i 1665. 
seus caps." Un cop arribats a la rnunranya, a l'estiu, les companyies passaverr 
comptes i es desfeien fins a la tardos, qua,n s'iniciava de no11 el descens vers la plan~i. 
Un altre factor que conlplica la interpretació dels contractes és l'aparició habi- 
tual con1 arrendadors de gent que no és raniadera. És tracta sovint de batlles de 
localitats de la plana; els batlles, ja fossin dlAlfés, de 12ilontolii1, de Bellvís o dels 
Alarriús, o altres, possiblement devien vetlhr per tal de que els raniadcrs que llo- 
gaven el seu ternie també aconseguissin el lloguer de termes veins, propietat del 
Capítol. A banda d'un interes personall i comercial a través de negocis amb els 
raniaders del Piriileu, els batlles i les cornunitats de la plana devien preferir esco 
Ilir. si podien, quin ramader o ramaders posaven a dins del seu terriie i els seiis 
canips. Podien així controlar niillor el riianeig dels raniats transhilmants; realitzar 
també una gestiG més eficag dels fems, fent bogar directarnent algiins cariips; o 
tarnbé llogar el terme a ramaders pirinencs que tanitx2 es comprornetessin a 
endur-se vers el Pirineu els petits contingents de bestias del pla. Nonies ariib 
acluesra irnbricació entre el pla i el Pirineu, es pot entendre que durant rriolts anys 
(a cops 40 i 50 ariys seguits) uns mateixos ramaders, a cops passant possiblemerit 
de pares a fills, aiFrendin un rnateix ternle, sovint arrendant els termes del Capítol 
iin i dos anys ahins de que s'extingeixi e1 contracte anterior. 
Aqiiestes dificulrats i les complexitats que poden haver-hi darrera dels contrac- 
tes, es poden ob:;ervar ressegiiint ja el primer contsacte recollit dins el llibre d'a- 
rrendanients, el 13 de febrer de 1533. S'arrenc& el terrne de Gaten i Safareig, per 
tres anys (fins el tlarrer d'abril de 1536) a Joan Schola de Mdenissa. Tres ariys riies 
tarci, el 4 de gencr de 1536, la renovació del contracte, ds a nom de Joan Garreta 
sense constar el :seu lloc de residetncia i Joan Schola de Bellvís. El 29 d'abril de 
1538, qui s'adjiidica el terme de Gaten i Safareig per tres anys (1539-1541) és en 
Pere Kibot, amb lahrrnangu de Joan Schola de Bellvís. Entre 1541 i 1544 no sabeni 
qui s'acljiidic2 el tcrrnie, pero entre 1545 i 1548 se'l adjudica de nou Joan hkirtí, Zilies 
Gasseta, de la val1 d'Andorra, i Pere Conles, prevere dels Castells (Alt Crgell). El 28 
de febrer de 1548 es de nou Joan Mastí, hlies Garreta, qiii s'adjudica el terme, entre 
1'1 cle tliaig de 1548 i el 30 d'abril de 1551. El 14 de febrer de 1550 Joan Martí, hlies 
Ckarretri, s'adjiidid cie nou el ternie. Entre 1551 i 1554, 6s repeteix I'arrendador. El 
20 de febrer de 1554 és Marco Gasseta, gar~uder de la val1 d'Andom, qiii ~"adjiidi- 
ca el terme, fins 1557. El 13 de gener de 1556 són Antoni Navés de Rellui (potser 
Bellpiii, Alt Urgell) i Antoni Pal i Joan Pal (nebot de l'anterior), ganaders de la vall 
d'Andorm, els qui s'adjudiqiien el terme entre 1557 i 1560. Finalment, entre 1560 i 
1563 és Marc Gasrela, ganader de la vall d'hdorra. 
Arnb aquest scrguit contsactes de Gaten i Safareig, que s'allargiien trenta anys, 
entre 1533 i 1563, es posen de manifest diversos problenies a I'hora d'interpretcir les 
dades dels arrendnments. D'una banda la imprecisió amb els noms, corn veiem quari 
67. Jrc hcrn citai el nostw trehall sot>rc una conipanyia del scgle XIX, pcrb ianihíi es p o ~  irot>ar docii- 
riieniació d'aqiiest tipu:i q ~ i e  s'lia conserva1 en algunes cascs pirinenques, corii a niínini, dcs tlcl scgle XVII. 
es barregen el cognom i l'hlies de Joan Martí, alies Garreta. Sovint els contractes els 
feien els majorals o pastors en nom del ramader propietari, que no hi era present en 
el moment de forrnalitzar-se, i aquests sabien millor l'iilies que no pas el cognom.@ 
A cops qui firmava els contractes eren pagesos, hostalers o senyors de la plana, 
com en Joan Schola de Bellvís, que apareix en solitari el 1533 quan molt possible- 
ment ja treballa o col.laborava arnb en Garreta, com veiem fins 1541. De'n Garreta 
només sabem que era de la vall &Andorra, fet forga habitual quan es tracta de 
ramaders andorrans, i que no passa tant sovint arnb altres procedencies. Finalrnent 
el fet que només aparegui un nom, un ramader, en molts contractes no s'adiu 
massa arnb la realitat. Els arrendaments eren, la major part de vegades un afer 
d'una companyia arnb diversos socis ramaders, així veiem com es van alternant 
arnb els Garretes, Joan i Marc, coincidint-hi o no dins el contracte, els Pal també 
andorrans, en Pere Ribot (que uns anys més tard podem situar a Engordany, 
Andorra), i ramaders d'una zona concreta de 1'Alt Urgeii, Els Castells i Bellpui, d'un 
mateix quarter del vescomtat de Castellbó, per on els ramaders andorrans hi pas- 
saven si seguien la carrerada del Cantó, Taús i Boumort. Molt possiblement enca- 
ra hi podia haver més ramaders implicats en aquesta possible companyia. 
Aquests arrendaments són interromputs l'any 1563 per un ramader que creiem 
alie a la companyia, Guillem Bigorra o de Bigorra, resident a Aransa, i majoral 
del magnífic senyor mossen Miquel Cadell, segons sembla senyor de diversos 
pobles al Barida (Vilanova, Arseguel). Els Garreta, Pere Marc i Joan, apareixeran 
de nou en l'arrendament d'aquest terme el 17 de febrer de 1577 (1577-1580), arnb 
la fermanca de Mateu Schola, pages de Bellvís. Entre 1591 i 1600 encara arren- 
da Gaten i Safareig un Joan Martí, de la vall d'Andorra, d'Encamp, pero arnb les 
,fermances dels batlles d'Alcoletge i del Arcs; finalment, doncs, tenim una dada 
sobre el possible lloc de residencia o la parroquia dels Martí, hlies Garreta. 
Després de descartar els arrendaments realitzats per batlles i altres personatges 
de la plana, i quedar-nos arnb les dades referents només a ramaders pirinencs, dels 
qual podem identificar el seu lloc de residencia, en resulta una hrea geogrhfica que 
creiem forga fiable i representativa de la influencia i el que representava la regió 
transhumant del pla de Lleida. Malgrat tenir només les dades d'uns quants termes, 
creiem que són prou significatius i representatius, ja que aquestes dades fan refe- 
rencia a un període de més de 200 anys. Observant el mapa núm. 1, podem veure 
la situació aproximada dels termes d'hivernada que gestionava el Capítol de la 
Catedral de Lleida, i també les localitats d'origen dels arrendadors pirinencs. Els 
punts que designen les localitats d'origen han estat ponderats en funció del nom- 
bre d'aparicions de ramaders d'aquestes localitats dins els contra~tes .~~ 
68. En algún cas, quan els delrners delrnen a Bell-lloc d'Urgell els rarnats de Guillern Areny d'ordino, 
rarnader, fargaire i comerciant de tot tipus de productes, els anys 1663, 1664 i 1665, anoten que els corders 
són revenuts al ferrer d'ordino, que es corn s'hi devien referir els seus pastors i rnajoral. 
69. Aquestes dades pero són susceptibles d'experinlentar variacions en el futur, en funció d'altres recerques 
cornplernentaries que poguessin perrnetre idenlificar arnb rnés exactitud els llocs de residencia dels rarnaders. 
I Mapa 1 
La transhumAnciéi hivernal entre el Pirineu i les pastures del Capítol de Lleida (1533-1751) 
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Gracies a la transhumancia vers aquestes herbes confiuien als voltants de 
Lleida, any rera any, ramats, pastors i, peribdicament, també els ramaders pro- 
pietaris originaris de les valls compreses entre la vall de Benasc i la vall de Ribes, 
amb Aran i Andorra incloses. A l'hivern, al pla de Lleida, es formava una amplia 
comunitat ramadera, que posava en interrelació efectiva a ramaders i ramats de 
zones molt allunyades entre sí. 
Si ens fixem en el nombre d'aparicions de les localitats, destaquen sobretot 
Benasc i Ancils (vall de Benasc) i Castanesa (Alta Ribagorga), i la gran represen- 
tació general de localitats de la zona ribagorgana. Cal tenir present diversos fac- 
tors a l'hora d'explicar aquesta presencia. En primer lloc la seva major proximitat 
amb l'area de pastures, especialment amb les de la dreta del Segre (Sucs, Rairnat, 
Montagut, Remolins etc.). També la seva pertinencia al Bisbat de Lleida.'O Per 
exemple, si observem el mapa núm. 2, veurem en color verd les localitats d'ori- 
gen dels arrendadors de Soses i Remolins, curiosament és gairebé un monopoli 
ribagorca al llarg de dos segles. En el cas d'Ancils, Benasc i Castanesa, un altre 
fet a tenir un xic en compte és la seva pertenencia aragonesa, que fa que en 
molts moments estiguin en situació d'avantatge, més a prop dels vencedors de 
les guerres i més lluny de crisis o de noves fronteres (com la de la Cerdanya) que 
dificultaven la transhumancia. 
Malgrat aquestes circumstancies són també molt significatives i continuades 
les presencies de ramaders de la vall d'Aran (Arties), &Andorra (Ordino, 
Encamp), de Puigcerda i de la vall de Ribes (Queralbs, Pardines), tant en el segle 
XVI, com en el XVII i primera meitat del XVIII representades dins els mapes. A 
través del que hem pogut espigolar en altres segles anteriors i en la segona mei- 
tat del segle XVIII aquesta area d'influencia i de negoci entre el Pirineu i el pla 
de Lleida també hi és valida i representativa. Només al segle XIX es comentaran 
a produir canvis, com la practica desaparició de ramaders aranesos, segurament 
per un canvi d'orientació de la seva producció ramadera, cap a bestiar gros; 
70. Tot i que no es molt habitual, també trobem, per exemple, entre 1673 i 1679, que els arrendaments 
dels termes de RaimaL i Sucs i Vilanova de Remolins, a favor de Don Pere Pallhs, un potent ramader de 
Castanesa els fa els seu germa i procurador Joan Baptista Pallhs, canonge de la Catedral de Lleida. Els Pallas 
tingueren de forma ininterrompuda I'arrendament de Raimat i Sucs entre 1666 i 1699, amb companyia d'al- 
tres ramaders de Castanesa. Entre 1699 i 1709 continua en mam d'un altre ramader de Castanesa, Don 
Gabriel Sobira, soci dels Pallas. Només el marc de I'any 1709 s'interromp aquesta presencia amb I'arrenda- 
ment tarda a un ramader de Tan~arit, pero arnb circumstancies molt especial, com eren "esser tant tard, 
haverse cremat lo any antecedent dits termens, y valerse poc les herbes per ocasió de les guerres" (Liber 
Arrend., núm 49, p. 83). Les anotacions dels contractes es rependran l'any 1714, i es de nou Don Gabriel 
de Sobirk qui lloga el terme de Rairnat i Sucs, de forma ininterrompuda fins I'any 1754, en que s'acabi el 
Llibre (Liber Arrend., núm. 47). Practicament un segle o potser més de domini d'aquest terme per part dels 
ramaders de Castanesa, que venia precedit per un domini també de I'alta Ribagor~a durant la primera mei- 
Lat de segle XVII. Em hem de remontar a 1614 per trobar una companyia de benasquesos on probablement 
també hi havia ribagorcans de les Pauls, Suils i altres localitats, i al segle XVI per trobar alguns ramaders de 
la plana, com Cervera Roig de Binefar o els Mahull de Lleida arrendant aquest terme. 
Ma~pa 2 
La transhumancie hivernal entre el Pirineu i les pastures del Capítol de LLeida (1533-1751) 
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creiem que també aniran desapareixent els ramaders ripollesos, que segurament 
s'inclinaran per transhumar vers zones de la costa i el prelitoral central de 
Catalunya. En canvi es matindra la presencia de ramaders benasquesos, ribagor- 
cans, i andorrans, i, fins i tot, es produira un fort increment de la presencia de 
ramaders de la Cerdanya d'administració francesa, que segurament obtenien 
diversos avantatges econbmics (de canvi monetari, de possibilitats de negoci, de 
contraban de bestiar).'] 
A través del delme72 ens podem fer una idea de la dimensió de les ramades i 
del seu pes econbmic. L'hivern de l'any 1637-1638, el Capítol de la Catedral de 
Lleida, delma a Alcarras, a les dues pletes (Col1 estret i Coves), els corders d'una 
mateixa conipanyia de ramaders benasquesos: es delmaren 1.363 corders, per 
tant la ramada tenia més de mil cinc-centes ovelles. A Montagut, en dues pletes 
(de la Coma i delpla), es delmaren 2.027 corders a una altra companyia benas- 
quesa, dlAnsils, que com a mínim necessitava d'un ramat de més de 2.300 ove- 
Iles. A Grealó es delmaren 648 corders a una companyia ripollesa. A la Torre dels 
Frares (ami Torre Ribera) es delmaren 646 corders. A Vinatesa es delmaren 918 
corders d'una companyia ripollesa. A Almenarilla es delmaren 647 corders a una 
companyia pallaresa. A Raimat es delmaren 944 corders a una companyia de 
1'Alta Ribagorca. A Malpartit es delmaren 1.216 corders d'una companyia de 
Castanesa, Viu de Llevata i Gotarta. A Sucs es delmaren 1.984 corders a una com- 
panyia de 1'Alta Ribagorga. A Gimenells es delmaren 3.625 corders d'uns altres 
ribagorcans. A Almacelles, a diverses companyies ribagorganes i araneses els hi 
delmaren almenys 4.053 corders. En total, només a través d'aquests 11 termes del 
Segria, de gran tradició transhumant, el Capítol de la Catedral, que era el delma- 
dor, els mesos d'abril i maig de 1638, hi comptabilitza 18.071 corders i, per tant, 
una xifra encara superior d'ovelles. Aquesta xifra de corders, és forca fiable i no 
és de les més elevades; només tres anys abans, l'hivern de 1634-1635, el Capítol, 
en aquests mateixos termes i amb les mateixes companyies, havia comptat 21.424 
corders, per tant l'hivern de 1637-1638 era més aviat dolent. 
Si tenim en compte que ens manquen les dades de molts altres termes del 
voltant de Lleida, alguns tant importants com Vallfogona, Bellvís, Bell-lloc, 
Térmens, Almenar, Altorricó etc., possiblement podríem pensar que la transhu- 
mancia pirinenca portava cada hivern a la regió més propera de la ciutat de 
71. De la mateixa manera que al llarg del segle XX i, potser, vers finals del XDC transhumaran exclusi- 
vament vers les zones vitícoles del Llenguadoc, on les possibilitats de negoci i les condicions de les pastu- 
res eren molt avantatjoses. Direcció de transhumincia que al segle XX també acabaran seguint els ramaders 
andorrans (vegeu Ros, 2005, especialment els capítols 5, 6 i 7). 
72. A partir de dades extretes de la serie sobre Pabordzes de I'ACL 
Lleida rnes de 100.000 ovelles, que a partir de prirners de gener conienpven a 
parir i criar una mfra iin xic inferior de corders. Nonrés al terrne de Lleida hi havia 
al llarg de l'any uns 12.000 caps de bestiar més. El volum de negoci i de rnovi- 
ment de diners que podem imaginar a partir d'aquestes xifres de bestiar, 6s riiolt 
important; per exerriple aquest mateix any, l'adrninistració de Carnissesies de la 
Paeria compra o~ielles a practicarnent una lliura per cap (20 sous), els corders 
aquel1 any es pagaven a una mica més de mitja lliiira (entre 10 i 13 soiis), i els 
moltons a rnés de lliura i mitja (entre 30 i 38 sous). 
A banda del valor nionetari del bestiar qiie baixava, també podern ohseivar 
quan costava, l'hilvern de 1637-1638, iin dels termes, Montagut7j. Aqiiest terrne. 
propietat del Capítol de la Catedral, estava llogat de feia anys per la conip:inyia 
capitanejada per Sebastiii Portaspana i Pese Anton Castan d'Ansils (val1 de 
Benasc), en la que tarnbé devien participar com a mínim uns altres dos ramaders, 
Mique1 Castan i Pmtoni Anglada. El contracte d'arrendanient, signat a Lleida e1 2 
de  rniig de 1633, tenia una vigencia de qiiatre anys, de Santes Creus de maig de 
163'1 a Santes Crcus de riiaig de 1638, per tant s'havia signat amb un any d'ante- 
lació i I'hivern de: 1637-1638 era I'últim de vighcia del contracte; els rariiaders 
van pagar en total 3.320 Iliures, 830 anuals. Si tcnim en compte que aqiiell hivern 
els delrriers hi van trobar 2.027 corciers, que rinaven a 11 soiis per cap, acluell any 
el cost del Iloguei del terme s'enduia més de la rneitat dels corders, priicticariient 
1.509 col-ders. Cal tenis en cornpte pero, que la producció d'aquell any va ser 
fosca baixa (per exernple el mes de maig de 1635 els delrners hi havien cotriptat 
2.735 corders), i també cal tenis en compte que el mercat de carn era sobretot de 
nioltons (per tant els rarnaders els acostumaven a vendre quan ja tenien dos anys 
i havien triplicat el s w  valor), i que dels ramats s'exireien molts altres productes 
de gran valor comercial, coin la llana (amb el valor de la qual priicticament es 
podia pagar el terme) i la pell. 
A itiicis del segle XVI les carnisseries de Lleida, de la Paeria i del Capí~ol, s'ar- 
rendaven també als ramaders transhiimants, qiie així podien vendre la seva pro- 
ducci6 de carn, sobretot moltons, ciirectament a h ciutat. Aqiiest negoci suposeni 
que devia ser molt profitós, tant que ben aviat la Paeska crej, vers l'any 1520, la 
Prohorilenia de Carnissesies per tal de gestionar directamenl aqiiests establi- 
ments. A partir de llavors aqiiesta "cornissió municipal" assiirnid la gesti6 del 
subministrüment tie carn a la ciutat, ocupant-se de comprar bestiar (sobretot rrrol- 
tons), de formar-rie un raniat arnb pastors propis, per tal de disposar tot l'any de 
moltons, i de l'esconrador i els seus treballadors. Gradualment pero, aqiiesta 
Prohornenia, grjcies al seu poder econbmic, anish assiirnint altres funcions, gai- 
rebe tn6s enllii dcl miinicipi, demostrant un cop més la gran importjncia i riqiie- 
sa generada per I'activitat ramadera a la plana de Lleida. 
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